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RAZLIKE U SAMOPROC.'EM SLIKB O SEBI II'ECE S AKTTVNIM I I).'DCE S PASIVNNfi
OBLICIMA POREI{ECAIA U PONASANJT'
saZprar
Metodom diskriminativn€ analize traZene su razlike u sarnoprocjeni pojma o sebi kod ispitanika
s aktivnim i ispitanika s pasivnim oblicima poremeiaja u pona5anju. Cilj rada bio je usmjeren na
utwdivanje eventualnih razlil<aizmedu te dvije skupine djece s poremei4iima u pona5anju, a sa swhom
preciznije identifikacije i tretmana djece i mladih s poremedajima u pona5anju. Uzorakje brojio 124
ispitanika s aktivnim i 75 ispitanika s pasivnim oblicima poremeiaja u pona5anju - detrnaest{;odi5njaka.
Rezultati pokazuJu da postoje statistidki znadajne razllke u samoprocJeni pojma o sebi ispitanika
s aktivnim i ispitanika s pasivnim oblicima poremeiaja u pona5anju. Statistidki znadajno lo5iju
samoprocjenu pojma o sebi nalazi se kod ispitanika koji ispoljavaju aktivne oblike poremeiaja u
pona5anju, Sto omoguiuje planiranje primjerenijih oblika tretmanskih aktivnosti.





Pojam o sebi, slika o sebi,
samoprocjena identiteta i sl., desto se u
literaturi razlidito shvaia i tumadi, imemrje i
opisuje (Tasii, 1994; Zizat< i sur., 1993;
Lackovii-Grgin, 1994). Medutim, moguie je
prepoznati zajednidko u razumijevanju tog
pojma, akreie se u smjemwednovanja sebe
na nadin kako netko misli o sebi. To je
mentalna slika samoga sebe, cjelovita i
organizirana, osobna percepcija sebe,
subjetrrtiwri doZivljaj vlastitogja, svijest o sebi.
Lackovii-Grgin (1994) navodi tumadenje
samopoimanja prema razliditim autorima, a
kreiu se uglavnom u dva smjera. Prema
jednoj skupini autora postoje dva aspekta
samopoimanja - samopoimanje kao
nevrijednosna deskripcija sebe i
samopoimanje kao wijednosna deskripcija
sebe - samopoStovanje. Radi se, dakle o tzv.
deskriptivnom i evaluativnom aspektu frojma
o sebi. Medutim, brojni drugi autori smatraju
da takva podjela nije opravdana jer ljttdi
ukoliko sebe opisuju, lljedno se i vrednuju
u tim situacijama. 7a, oba ova glediSta, kako
navodi tackovii-Grgin (1994), ima uporiSta
u literaturi i istraZivanjima ( McGuire, 1984;
McCreary Juhazs, I 985; Coopersmith, I 967;
Rosenberg, 1979 i dr.). Takocljer postoje i
razlidita tumadenja nastanka te slike, pojma,
predodZbe, ali se autori uglavnom slaZu da u
formiranju nadina na koji ja vidim sebe
znadajno utjede kakvu imam pretpostavku o
tome kako me vide dmgi. Kod djece se to
posebno odnosi na odrasle vazrte osobe,
roditelje, a uzrastom se taj prostor Siri na
lzvornl znanstveni dlanak
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vrSnjake, autoritete i drr.ge znaeajne osobe
iz djetetovog socijalnog okruZenja. Prema
Eriksonu (1976) dva faktora i$raju znadajnu
ulogu u tumadenju nastanka tog pojma:
utJecaj znadajnih odraslih i povratna sprega
koja se formira u procesu djetetove aktitrnosti
na istraZivanju sredine u kojoj raste i rann\a
se. Odnosno, pojam o sebi stjede se i razvija'
a za njegov razvoj su vaZni kognitivni i
afektivni procesi, te stvarne i/ili zamiSljene
interakcije sa znadajnim dmgima. Slicno je i
mi5ljenje Lackovii-Gr€in (1994) koja navodi
da su odnosi s rodite[ima i dmgim znadajnim
osobama uz kognitivni razvoj mladih
najpresudniji za rantoi i deskriptivnog i
evaluatirrnog aspekta samopoimanja na svim
dobnim razinama.
VaZnost, znaiaj slike o sebiproizlaziiz
njenog utjecaja na cjelokupno pona5anje i
doZivljavanje osobe. Samopoimanje
predstavlja znalajan faktor psihidkog i
socijalnog funkcioniranja djece i mladih i to
posebno u vidu utjecaja na smjer ponaSanja(Lackovii-Grgin, 1994). Poznato je da
doZivljavanje sebe kao uspjeSne ili
neuspje5ne osobe, prihvaiene ili
neprihvaiene, r'oljene ili nevoljene, sretne ili
nesretne i sl., utjede na formiranje uspje5nog,
odnosno neuspjeSnog identiteta, a u skladu
s tim na funkcioniranje osobe usvkodnermim
Zivotnim situacijama, na uspostavljanje
odnosa s drugima, na nadine rje5avanja
problema, nadine zadovoljavanja vlastitih i
tudjih potreba, postizanje sreie i sl., o demu
op5irno govore brojni autori (Glasser, l99O;
Erikson, 1976: Berger, 1979).
DosadaSnja istraZivanja samoprocj ene
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pojma o sebi djece i mladih pokazala su da
se djeca i mladi s poremeiajima u ponaSanju
znadajno razlikuju od redorme populacije, pri
demu se deSie n.alazl da ta populacija
pokazuje sklonost lo5ije samoprocjene,
odnosno razvijaju nisko miSljenje o sebi u
odnosu na samoprocjenu redorrne populacije
(McCharthy i Hoge - prema Clarke-Stewart i
sur., 1988: Protinsky, 1988; Tasii, 1994;
Burns, 1982- prema Lackovii-Grgin, 1994).
Medjutim, treba reii da se daleko deSie
vr5e usporedbe, tj. istraZivanja razlika
?medju redovne populacije i populacije s
poremeiajima u ponaSanju, dok se opienito
nedovoljno usporeduju djeca i mladi s
poremeiajima u ponaSanju medusobno, a s
ciljem postavljanja pravilne dijagnoze,
utvrd ivanja etioloSkih dimbenika, te traZenj a
efikasnijeg, diferenciranog tretmana za
odredene skupine djece i mladih s
poremeiajima u pona5anju (Werry i sur.,
1987; Place i sur., 1985 ). Naime, iako ne
postoje potpuno istraZene i jasne razlike u
etiologiji razv oja pasivnih, od nosno aktivnih
poremeiaja u pona5anju djece i mladih, kao
dvaju osnovnih kategorija poremeiaja u
ponaSanju, dosadaSnja istraZivanja donekle
potwdtrju njihovu eventualmr egzistencuu
(Matanz.z.o, 1984; Braj5ai sur., l99O; Mik5aj-
Todorovii i Bergam, l99l; Stanger i sur.,
1992; Koller-Trbovii, 1994). Ukoliko je todno
da postoje neke etioloSke razlike u nastanku
i razvoju razliditih oblika poremeiaja u
ponaSanju, kao i u dinjenici da se ti
poremeiaji razlidito manifestiraju i desto
imaju razlidite posljedice, za pretpostaviti je
da postoje i razlike u doZivljavanju samoga
sebe kod djece i mladih koji ispoljavaju
razlidite poremeiaje u ponaSanju. Stoga je
cilj ovog rada usmjeren prema utwdivanju
eventualnih razlika u samoprocjeni pojma o
sebi ispitanika s aktivnim i ispitanika s
pasivnim poremeiajima u ponaSanju.
NaZalost, za potkrepu ovog cilja nema
znadajnijih temelja u literaturi, te je te5ko
odrediti odekivanja, osim pretpostavke da
postoji vjerojatnost da se te dvije skupine
medjusobno razlikuju, buduii se radi o wlo
razliditim oblicima poremeiaja u ponaSanju
i osobnosti. Ukoliko takve razlike postoje,
trebale bi biti od koristi kako za precizniJe
tumadenje pojave, tako i za utvrdivanje
smjernica za preventivrri i tretmanski rad s
djecom i mladima s poremecajima u
ponaSanju, ali i s njihovim obiteljima,
odnosno okmZenjem u kojem ta djeca Zive.




Uzarak ispitanika dine udenidi osmih razreda(preteZno detrnaestgodiSnjaci) iz 33
zagrebadke osnovne Skole (i Skole i razredi
iz,abrani su metodom sludajnih brojeva), koji
su prema vlastitoj procjeni svrstani u uzorak
djece s poremeiajima u pona5anju . Od
ukupno ispitane djece (1023) u taj tuzorak
uSIo je 198 udenika. Primjenom faktorske i
taksonomske analize uzorak je podjeljen u
dva subuzorka (prema Tasii, 1994).
Faktorskom analizom ekstrahirana su dva
orthoblique faktora koji su imenovani :
l. Faktor aktivnih oblika poremeiaja u
ponaSanju, a definiraju ga varijable
nemarnost, neurednost, nediscipliniranost
za vrijeme nastave, prkos, Iaganje, psovanje,
sudjelovanje u tuenjavama, puSenje, pijenje
alkoholnih piia, neopravdano izostajanje s
nastave, bjeZanje od kuie, skitnja i dinjenje
imovinskih delikata.
2. Faktor pasivnih oblika poremeiaja u
ponaSanju kojeg definiraju slijedeie varijable:
tikovi, plaSljivost, povudenost, poti5tenost,
pladljivost, rastresenost i rannaZenost.
Ovi faktori potvrdeni su i kroz upotrebu
taksonomske analize gdje su izolirana dva
taksona koji imaju gotovo identidnu
stmkturu strukturi orthoblique faktora
ekstrahiranih komponentnom analizom.
Tako prvi takson distribuira ispitanike po
procjeni stupnja izrainnosIi aktivnih oblika
poremeiaja u ponaSanju, a drlgi po procjeni
stupnja izraZenosti pasivnih oblika
poremeiaja u ponaSanju. Subuzorak
ispitanika s aktivnim poremeiajima u
pona5anju broji 124 udenika, a s pasivnim
75.
2.2.Uzorak varfabll
InformaciJe o poremeiajima u
ponaSanju djece prikupljene su pomoiu
neSto izmjenjene verzije Upitnika o
modalitetima ponaSanja udenika
konstruiranog na Odsjeku za socijalnu
pedagogiju Fakulteta za defektologiju, za
potrebe projekta'Pojavni oblici poremeiaja
u ponaSanju djece u osnovnim Skolama,
uvjeti Zivota u obitelji i model pedagoSkog
tretmana'. Njime je ispitivana vrsta i
intenzitet poremeiaja u ponaSanju djece. To
su slijedeie varijable:
l. Grickam nokte












13. Nediscipliniran sam za wijeme nastave
14. Prkosan sam
15.Laircm
16. Psujem i svadam se
17. Tudem se s dmgima
18. PuSim
19. Pijem alkoholna piia
20.Uzrmam droge
21. Neopravdano izostajem s pojedinih sati
nastave
22.BjeZim od kuie




Za ispitivanje pojma o sebi kori5tenje
modificirani tip skale Osgood-ovog
semantidkog diferencijala - skale procjene
na parovima bipolarnih pridjeva. Radi se o
slijedeiim parovima pridjeva :
l. Dobar - I-oS
2. UspjeSan - NeuspJeSan
3. Pozitivan - Negativan
4. Moian - Nemoian
5. Aktivan - Pasivan
6. Topao - Hladan
7. Btz - Spor
8. Jak - Slab
9. Zadovoljan - Nezadovoljan
lO. Miran - Nemiran
Podaci
faktora
o strukturi tog diskriminativnog
nalazr- se u tablici 2.
I l. Siguran - Nesiguran
12. Sretan - Nesretan
13. Optimistidan - Pesimistidan
14. Pametan - Glup
15. Poslu5an - NeposluSan
U oba upitrrikavarijable su uredene na
nadin da predstavljaJu samoprocjenu na skali
od 5 stupnjeva, a sve informacije dobivene
su direktno od ispitanika koji su procjenjivali
stupanj u kojem odredena osobina ili
pona5anje odgovara nJihovoj osobnosti ili
ponaSanju. Upitnici su konstmirani na nadin
da vi5e vrijednosti oznadavaju loSiju
samoprocjenu.
IstraZivanje je provedeno tijekom 1992/
93. godine.
2.3. Metode obrade podataka
U cilju uhmdivanja razlika izrnedu dva
subuzorka ispitanika s poremeiajima u
ponaSanju (aktivnim i pasivnim) u odnosu
na samoprocjenu pojma o sebi, koriStena je
diskriminativna analiza (model robusne
diskriminativne analize prema Dobrii,
Momirovii, 1984).
3. REYZT'L'TAf,I I DISKT'SIJA
Primjenom diskriminatirme analize u
prostoru samoprocjene pojma o sebi
ispitanika s pasirmim i ispitanika s aktivnim
poremedajima u ponaSanju, ekstrahiran je
jedan diskriminativni faktor (tablica f).
Tablica I - Svojstvena wijednost diskriminativnog faktora (Eigenvalues)
FAC l,ambda o/o objaSnjene
varijance
o/o kumul. varij.
Fac I 5.0674 o.708 o.708
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Tablica 2 - Diskriminativni koeficijenti i diskriminativni faktori(Discriminant coefficients and discriminant factors)
















Moguie je prepoznati da je ovaj
diskriminativni faktor preteZno definiran
slijedeiim parovima pridjeva : zadovoljan -
nezadovoljan (.33, .67), sretan - nesretan (.36,
.66), siguran - nesiguran(.29,.60), miran -
nemiran (.38, .56), posluSan - neposlu5an(.43, .58), dobar - lo1 (.24, .59), pozitivan -
negativan (.29, .57), uspjeSan - neuspje5an(.23, .55), pametan - glup (.21, .51). To su
varijable koje najviSe razlikuju ove dvije
skupine ispitanika u odnosu na njihovu
samoprocjenu pojma o sebi. Moguie je
utwditi da ovaj faktor dominantno definira
doZivljavanje vlastite osobe kroz procjenu
kompetentnosti, prihvaianje normi i pravila,
te doZivljaj zadovoljstva i sreie.
Grupni centroidi (tablica 3) na
diskriminativnom faktoru informiraju o
statistidki znadajno lo5ijoj samoprocjeni
pojma o sebi ispitanika pruog subuzorka, tj.
ispitanika s aktivnim oblicima poremeiaja u
ponaSanju.
Tablica 3 - Gmpni centroidi na diskriminativnom faktoru




NI N2 F-omjer P
FAC I t.921 t.t73 5.5333 o.9845
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Ispitanici subuzorka N I postiZu viSe
rezultate na diskriminativnoj fu nkciJi ( I .92 I )
u odnosu na ispitanike uzorka N 2 koji
postiZu I.173. Kako je u ovom upitniku
poredak varijabli takav da viSa vrijednost
ujedno zna-i i nZu samoprocjemr pojma o
sebi, tj. lo5iju samoprocjenu, proizlazi da se
statistidki znadajno loSiji pojam o sebi nalazi
kod ispitanika s aktivnim oblicima
poremeiaja u PonaSanju. Ta lo5ja
samoprocjena posebno se odnosi na
doZivljavanje sebe kao nesretne,
nekompetentne i nedisciplinirane osobe (1o5,
neuspijeSan, negativan, nezadovoljan'
nemiran, nesiguran, nesretan, $lrtp,
neposlu5an).
Ovi rezultati moZda i ne dude ako se
podsjetimo da na formiranje slike o sebi
znadajno utjedu procjene dmgih osoba, kao
i biranje ponaSanja u skladu s tim
procjenama, te svakodnevno iskustvo osobe.
Buduii se radi o djeci koja ispoljavaju aktivne
oblike poremgiaja u pona5anju, poznato je
da su, za, razliktt od pasivnih, takva djeca
znadajno viSe upadna, ometajuia po svoju
okolinu, a time i deSie na udarr. kritike kako
odraslih, tako i vrSnjaka, te time vjerojatno i
sami razvijaju lo5u sliku o sebi. Ovi rezultati
pokazuju da su ta djeca i sama nezadovoljna
sobom i nesretna, a da iz okoline vjerojatno
dobivaju potvrdu toga Sto samo produbljuje
njihovo loSe miSljenje o sebi. Moguie je
prepoznati da ova djeca ne zadovoljavaju
svoje potrebe, posebno u odnosu na
sigurnost, prihvaianje i uvaZavanje, ne
postiZu uspijehe i ne dobivaju potvrdu iz
okoline, azbog neadekvatnog ponaSanja za
pretpostaviti je da ne dobivaju potrebnu
ljubavi paZnju. Sa si$urno5iu se moZe tvrditi




cijene i ne prihvaiaju sami sebe, a poznaloje da je Jedna od bitnih komPonenti
samopo5tovanja, koje pak predstavlja
globalnu wijednosnu orijentaciju prema sebi,
percepcija osobne kompetentrrosti (Bezinovii'
1988 - prema Lackovii-Grgin' 1994). Ovo
jasno potvrduje ekstrahirani diskriminativni
faktor koji je znadajno definiran varijablama
koje govore o ispitanikovoj samoprocjeni
vlastite komPetentnosti, odnosno
nekompetentnosti (nesiguran, neuspje5an'
glup, lo5, negativan), mada se ovdje nalaze i
drr.gi pridjevi koji ukazttju na neuspjeSan
identitet i neuspjeSno zadovoljavanje i dmgih
potreba osim potrebe z.avainnjem.
Ovi rezultati potvrcluju potrebu
istraZivanja razlika unutar populacije djece i
mladih s poremeiajima u ponaSanju, te
omoguiuju Planiranje odredenih
tretmanskih smjernica. Naime, eesto se
prema djeci i mladima koji ispoljavaju aktivne
oblike poremeiaja u ponaSanju reagira
primjenom odgojnih postupaka koji su
usmjereni na kaZnjavanje, kritiku'
ogranidavanje i sl., Sto z'a posljedicu moZe
imati joS veie produbljavanje problema'
Stoga treba razrniSljati o dmgadijem pristupu
koji bi za Posljedicu imao jadanje
samopoStovanja i izgradnju uspijeSnog
iclentiteta. To znadi da je potrebno usmjeriti
se na tralenje pozitivnih potencijala takve
djece i mladih i usmjeravanje i razvijanje tih
potencijala, a znalajno manje na uodavanje
negativnog i korekciju. Osim toga'
neophoclno je da ova djeca i mladi naude
odredene socijalne vje5tine koje ie im
omoguiiti postizanje veie kompetentnosti i
samopouzdanja, uz, rlaravno znadajnu
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THE DIFFDRDNCES IN THD SDLF-DVALUAtrION OF THD SELF.IMAGD FOR TIIE
CHILDREN WITH THE ACTTVE AI\[D I'IIE PASSTVE BEIIAVIOURAL DISORDER
ST'MMARY
With the purpose ofbetterunderstanding of the population of children and adolescents who
manifest the behavioural disorders (exploring the distinctions within the sarne population,
and not only in the relation to the general population), two main groups of the children with
the behavioural disorders were examined: the children with the active and the passive
behavioural disorders. Since there are different patterns of the manifestation of the
behavioural disorders, the different behavioural consequences and the influences on the
environment, we presumed that these two groups of the children differs in the self-evaluation.
The self-evaluation significantly indicates the way how person thinks about itself, how it
estimates, valuates, respects itself and similar. Knowledge about self-evaluation can be of
great importance for the prevention and the treatment of the children and adolescents who
manifestbehavioural disorders. Therefore, analysis of the possible differences among these
two groups can contribute to better understanding of the ethiology of the behavioural
disorders; it also can contribute to programming of the treatment for the different groups of
the children and the adolescents who manifest behavioural disorders.
The sample consisted of eight-grade pupils (14 years of age), 124 pupils with the active and
75 with the passive forms of the behavioural disorders. The groups were formed by the
means of taxonomic ana\rsis (subjects were assigned into one orothergroup accordingly to
their results on taxonomic factors).
The discriminant analysis, showed the statistically significant differences in the self-
evaluation among the children with the active and the children with the passive behavioural
disorders. The signiffcantly underrate self-evaluation is found at the subjects that manifest
the active form of the behavioural disorders (negligence, untidiness, indiscipline, defiance,
participatingiin the disorderly fight, running away etc.). These subjects think about themselves
as less happy, more indiscipline and less competent than the other group.
The results con-firm the necessity for further research of this subject, and for exploration of
other differences among the population of the children and the adolescent with behavioural
disorders, with the intence to accomplish better evaluation and programming of treatment
for the children and the adolescent who manifest behavioural disorders.
key words: self-concept, self-evaluation, active and passive forms of behaviour disorders
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